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Con el desarrollo exponencial de entidades e industrias tras el siglo XX, una de las necesidades 
que se empezó a generar con el crecimiento de dichas industrias fue la gestión de los riesgos 
potenciales a los que se exponían las diferentes entidades. Entendiendo que esta gestión busca 
proteger, identificar y dar valor a los factores que influyen directamente en los objetivos y 
elementos que hacen parte de la misma. Esta gestión inicialmente se expresó y manejó de forma 
manual pero posteriormente y apoyado en el desarrollo de la tecnología, eventualmente se dio 
lugar a la creación de software que buscaban facilitar la administración y gestión de estos 
riesgos.  
Por medio de este proyecto y usando como herramienta un software libre, se buscó personalizar 
este último para que fuese útil en la gestión de riesgos de la Universidad Libre, aportando 
viabilidad a la administración y visibilidad de los riesgos que esta presenta, la cual contribuirá a 




With the exponential development of entities and industries in the 20th century, one of the needs 
that began to be generated with the growth of the previous ones, was the risk management that 
sometimes adds to the entities. Understanding that this management seeks to protect, identify and 
give value to the factors that directly influence the objectives and elements that are part of it. 
This management initially was expressed and handled manually but then, with the development 
of technology, it led to the creation of software that sought to facilitate the management of these 
risks. 
Through this project and using free software that can be used as a tool to find and manage this 
risk, we sought to customize this to be useful in the risk management of the Universidad Libre, 
contributing viability to the administration and insights of the risks that this presents. Which will 
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El proyecto que se presentará a continuación se encuentra direccionado a ser la herramienta 
para el área de Gestión de Calidad de la Universidad Libre la cual brindará mayor eficiencia 
en las etapas de registro, administración, ejecución, monitoreo y control de los riesgos que 
presenta la Universidad Libre de Colombia. 
 
2. Identificación del proyecto 
  
IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE DE GESTION DEL  RIESGO, PARA EL USO 
DE LA GESTION DE LOS RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD LIBRE. 
 
3. Presentación del problema 
 
3.1 Descripción del problema 
En la actualidad y debido a la creciente oferta educativa, las instituciones de educación 
superior se enfrentan a un mercado cada vez más demandante y volátil, y es por ello que 
se hace más imperativo el cuidado de su core de negocio y todo lo que esto involucra, que 
para el caso serían los estudiantes. 
 
Mediante una entrevista realizada en la Universidad Libre seccional Bogotá sede 
Candelaria, al actual Coordinador Nacional de Calidad Guillermo Schoonewolff, el cual 
indicó cuales son los actuales retos que está afrontando el área de gestión de calidad en 
cuanto al control en los indicadores de riesgo en cada una de las áreas administrativas se 
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refiere, y los cuales se consideran críticos al momento de mantener y mejorar la prestación 
de servicio a los estudiantes en las diferentes áreas. Actualmente la herramienta que 
centraliza la información es Excel por lo cual el Coordinador requiere una solución de 
software idónea, ajustada a las necesidades del área y alineada a las normas ISO 31000 y 
9001 lo cual permitirá al área cumplir con la normatividad vigente para la gestión del riesgo 
al interior de la institución. 
 
3.2 Formulación del problema 
¿Cómo mejorar la gestión y monitoreo de los indicadores de riesgos en las diferentes áreas 
de la universidad Libre seccional Bogotá sede Candelaria en su área de gestión de Calidad 














4. Escenarios de desarrollo 
 
 
4.1 Área de investigación 
En el desarrollo del proyecto con las particularidades y requerimientos para el campo de la 
gestión de riesgos  y la cómoda administración de los datos administrados utilizando los 
tipos de investigación exploratoria y cualitativa de acción y correlacional. Será una 
investigación que buscará la aplicación del software SimpleRisk para brindar una solución 
viable al problema presentado. 
Será una investigación sobre la gestión de riesgos que administra la Universidad Libre e 
identificará los requerimientos sobre la intención  que el área encargada busca desde la 
aplicación de este software, personalizando el mismo con el fin de facilitar los procesos y 
el estudio de los resultados. El enfoque del proyecto y la ejecución del mismo permitirán 
que la implementación de esta investigación brinde una solución adecuada frente al tipo de 
investigación 
4.2 Línea de investigación 
La construcción de este proyecto se realizará bajo unos estándares previos dados, buscando 
facilitar una adecuada manipulación de los datos de la universidad libre de Colombia, en 
el marco de la gestión de riesgos que esta presenta. 
4.3 Campos de investigación  
Por la forma en cómo está enfocado y cómo se ejecutara el trabajo, definimos la 




5. Limite o Alcance 
 
 
5.1 Tema:  
Este proyecto se desarrolla con el fin satisfacer la necesidad del Área de Gestión de Calidad 
de la Universidad Libre en cuanto a la gestión de los riesgos, identificados y reportados por 
las diferentes áreas mediante una herramienta que permita realizar estas labores de una 
manera estructurada y consistente. 
5.2 Espacio:  
El proyecto se realizará en la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Libre 
sede Bosque Popular. 
5.3 Tiempo:  
El tiempo del desarrollo de este proyecto fue de 49 semanas el cual incluyo actividades de 
fase como planeación, recolección, análisis, desarrollo, entrega de avances, control de 












6. Formulación de objetivos  
 
6.1 Objetivo general 
Adecuar e implementar un software basado en herramientas de software libre para la 
gestión del riesgo en la Universidad Libre sede Candelaria en el área de gestión de Calidad. 
6.2 Objetivos Específicos  
1. Definir qué información es necesaria para la implementación de la 
plataforma, a partir de la identificación de los procesos pertinentes para desarrollar 
dicha actividad. 
2. Personalizar los formularios de la aplicación al igual que su algoritmia 
fundamental para el debido funcionamiento, con base a los requerimientos tanto 
operacionales (organización) como funcional (aplicación) dada por la Universidad 
Libre de Colombia (Bogotá). 
3. Realizar el proceso de carga inicial de datos y parametrización de los 
mismos. 
4. Desplegar el software una vez sean verificados y aprobados los 
requerimientos entregados por Institución. 







Mediante la  identificación de riesgos en las diferentes áreas organizacionales de la 
Universidad Libre seccional Bogotá se logró identificar mediante una base de datos la cual 
fue provista por el área de Gestión de Calidad de la Universidad, que más del 80% de 
dichos riesgos están directamente conectados con los estudiantes quienes son el Core de la 
institución educativa, siendo estos los directamente afectados por la posible 
materialización de los riesgos identificados por las áreas, por lo cual es necesario realizar 
un monitoreo del cumplimiento de las acciones requeridas para mitigar la materialización 
de dichos riesgos al igual que un constante control en la disminución de la probabilidad de 
ocurrencia de los mismos, esto mediante una herramienta que no solo permita centralizar 
dicha información de manera eficiente, sino que permita la visibilidad y el gobierno 
continuo al área de gestión de calidad y a su Coordinador Nacional Guillermo 
Schoonewolff en los estados de ejecución de las diferentes iniciativas al igual que los 
esfuerzo por mitigar el impacto de dichos riesgos y su probabilidad materialización, dando 
como resultado una adecuada prestación de servicios que conllevan a la mejora en la 
imagen organizacional de los estudiantes y la comunidad en general. 
 
8. Resultados Esperados 
 
Se espera de este proyecto satisfacer la necesidad del Área de Gestión de Calidad de la 
Universidad Libre seccional Bogotá mediante una herramienta que permita realizar  la 
gestión de los riesgos, identificados y reportados por las diferentes áreas de una manera 















9. Espacio Geográfico Para La Validación De La Solución 
 
Con el desarrollo de este proyecto titulado “Implementación de software de gestión del  
riesgo, para el uso de la gestión de los riesgos de la universidad libre”,  se busca dotar al 
área de Gestión de Calidad de la Universidad Libre de Colombia seccional Bogotá con la 
herramienta necesaria para realizar la gestión de riesgos tanto internos como externos de 
una manera consistente de cara a la futura mitigación de dichos riesgos, desencadenando 
en la prestación de un mejor servicio a  los miembros de la Universidad Libre de Colombia. 
 
10. Marco Descriptivo Investigativo  
 
10.1 Tipo De Investigación 
Debido a la naturaleza de este proyecto, los tipos de estudios que se emplearán serán 
exploratoria y cualitativa de acción y correlacional. 
 
Investigación Exploratoria: Partiendo de los requerimientos del área de Gestión de 
Calidad de la Universidad Libre seccional Bogotá, la investigación exploratoria nos 
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permite realizar un diagnóstico de la actual gestión en cuanto al manejo de los riesgos 
se refiere, esto incluye las etapas de registro, calificación, tipificación de los riesgos, 
mitigación, así como la revisión y el control sobre los mismos.   
Investigación Cualitativa de Acción: Esta investigación de acción nos permite 
mediante la continua participación del actual Coordinador Nacional de Calidad 
Guillermo Schoonewolff encontrar la forma idónea de realizar las adecuaciones 
necesarias al Software SimpleRisk conforme a la actual gestión del riesgo al interior 
del área. 
Investigación Correlacional: La investigación correlacional nos permite establecer 
que contenido mantendremos en la plataforma y cual será modificado o sustituido 
conforme a la gestión actual al interior del área de Gestión de Calidad con el fin de 
realizar una entrega de valor a dicha área. 
 
11. Marco de Referencia 
11.1 Terminología Previa 
Dando inicio a nuestra parte teórica, nombraremos y daremos una breve descripción de 
términos que usaremos a lo largo del proyecto, que serán complementados más adelante. 
11.2 Bases De Datos: 
Las Bases de datos, es un conjunto de datos que pertenecen a un mismo contexto, que se 
almacenan de modo sistemático para ser usado posteriormente con una finalidad específica. 
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11.3 Sistema de información: 
Los sistemas de información son medios interrelacionados, que permiten capturar, 
procesar, leer, almacenar y distribuir datos, para que en base a estos se cree información, y 
sea una herramienta de apoyo en la toma de decisiones de las organizaciones o instituciones 
que los posean. 
Los autores Laudon y Laudon6 (2004) definieron los sistemas de información como “un 
conjunto de componentes interrelacionados que recolectan (o recuperan), procesan, 
almacenan y distribuyen información para apoyar la toma de decisiones y el control de una 
organización. Además de apoyar la toma de decisiones, la coordinación y el control, los 
sistemas de información también pueden ayudar a los gerentes y trabajadores a analizar 
problemas, a visualizar asuntos complejos y a crear productos nuevos.”1 
Un sistema de información siempre realiza cuatro actividades básicas: entrada, 
almacenamiento, procesamiento y salida de información. 
11.4 MySQL: 
Es un sistema de gestión de bases de datos (SGBD) multiusuario, robusto, multi- hilo, 
multiplataforma. Este motor de bases de datos es bastante usado en aplicaciones web, y es 
uno de los componentes integrados de las plataformas LAMP, MAMP, WAMP, XAMPP 
entre otras.  
11.5 PHP: 
PHP es el acrónimo de hipertexto prepocesor.es un lenguaje de programación del lado del 
servidor gratuito e independiente de plataforma, rápida, con una gran librería de funciones 





y muchas documentaciones. Los lenguajes del lado del servidor son aquellos cuya 
ejecución ocurre en el servidor web, antes que la página sea enviada al cliente. Estas 
páginas pueden ejecutar diferentes acciones y tareas para crear la página final por lo que el 





12. Marco Histórico 
 
 
12.1 Software libre: 
Los inicios del Software Libre como se conoce hoy día, se remontan a 1980, año en el cual 
fue posible generar un ambiente colaborativo a nivel de desarrollo de software apalancado 
por el auge del Internet, pero fue hasta 1983 que el software libre es constituido como un 
proyecto de colaboración en masa bajo el nombre de GNU y 2 años después es constituida 
la actual FSF (Free Software Fundation) cuyo objetivo es brindarle soporte a dicha 
comunidad. 
 
En 1991 Linus Torvalds tomando como base el kernel Minix y con el deseo de crear un SO 
completamente libre y de código abierto crea “Freax” lo que hoy se conoce como Linux. 2 
años mas tarde y bajo su propia distribución de Linux, nace Red Hat la cual tuvo un gran 
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éxito generando una de las más grandes ganancias en la historia de Wall Street al hacer del 
software libre un negocio rentable.  
 
En 1994 Michael Widenius y David Axmark Desarrollaron la primera versión de MYSQL, 
en el trascurso de los años MYSQL tomo fuerzas y se convirtió en una excelente solución 
para las bases de datos en código libre, ratificando que el software libre es un negocio. Dos 
años después “Apache” como una nueva distribución orientada a servidores se posiciona 
en este mercado.   
 
Luego de una larga disputa entre Microsoft con IE, Netscape decide liberar el código fuente 
del navegador web en 1998, desde este momento se inició un proyecto de software libre 
comunitario “Mozilla” el cual sería base del actual “FireFox”. 
 
En el 2004 fue lanzado Ubuntu, quien sería una de las distribuciones de Linux más estables, 
famosas y usadas hasta el día de hoy llegando a los escritorios de las masas como ninguna 
otra distribución lo habría hecho antes. 
 
13. Marco Teórico 
 
Para la correcta comprensión del requerimiento en cuanto a la necesidad del área de gestión 
de calidad de la Universidad Libre seccional Bogotá sede Candelaria es necesario abordar 
conceptos  tanto tecnológicos como aquellos relacionados con áreas de  gestión del riesgo. 
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Con el fin de obtener las bases necesarias para el correcto planteamiento de una solución 
tecnológica viable que satisficiera dichos requerimientos y que a su vez se alinearan con 
los estándares de calidad provistos por las diferentes normas. Los cuales entregan 
lineamientos asociados a las mejores prácticas y metodologías de trabajo para una óptima 





13.1 ¿Sistemas de Gestión de Riesgo Que son y para qué sirven? 
El estudio y manejo de los riesgos no es un tema nuevo, en este sentido, la Universidad 
libre  no puede ser ajena al tema de los riesgos y debe buscar cómo manejarlos y 
controlarlos partiendo de la base de su razón de ser y su compromiso con la sociedad; por 
esto se debe tener en cuenta que los riesgos no sólo son de carácter económico, sino que 
hacen parte de cualquier gestión que se realice. 
 
La Administración del Riesgos ha sido contemplada como uno de los componentes más 
importantes al interior de una organización  “Como el conjunto de Elementos de Control 
que al interrelacionarse, permiten a las organizaciones evaluar aquellos eventos negativos, 
tanto internos como externos, que puedan afectar o impedir el logro de sus objetivos 
institucionales o los eventos positivos, que permitan identificar oportunidades para un 
mejor cumplimiento de su función. La Administración del riesgo se constituye en el 
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componente de control que al interactuar con sus diferentes elementos le permite a la 
organización auto controlar aquellos eventos que pueden afectar el cumplimiento de sus 
objetivos2”. 
Por lo anterior el área encargada de esta gestión al interior de la institución educativa se 
sirve de los ambientes de control y todos sus elemento como (Acuerdos, Compromisos y 
Protocolos Éticos), y de los resultados generados por el Componente Direccionamiento 
Estratégico y sus Elementos de Control (Planes y Programas, Modelo de Operación y 
Estructura Organizacional), así mismo debe tener en cuenta el Elemento de Control 
“Controles” del Subsistema de Gestión al momento de realizar la valoración de los riesgos 
y la formulación de la política. Esta mirada sistémica contribuye a que la institución no 
solo garantice su gestión y el logro de los objetivos, sino que fortalece el ejercicio del 
Control Interno en la universidad.  
 
13.2¿Qué se entiende como riesgo en el Sistema de Gestión de Calidad?  
Para efectos de este trabajo, se va a considerar el riesgo como toda posible eventualidad 
que pueda truncar o entorpecer el normal desarrollo de las funciones de la universidad libre 
y por ende afectar el logro de sus objetivos. En tal sentido este trabajo es una herramienta 
que le permite a la institución hacer un manejo adecuado de los riesgos desde el registro 
                                                 
 
2 Modelos Estándar de Control Interno.2005 
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de su identificación, calificación, evaluación, planeación, mitigación y cierre con lo cual 
se estará contribuyendo al logro de los objetivos3. 
 
Se manejará el riesgo en el Sistema de Gestión de Calidad a través de la MATRIZ DE 
RIESGO, la cual se entiende como una representación gráfica que evidencia las 
características, las especificaciones y los elementos que integran un lugar o un objeto 
especifico.  
Matriz de calificacion del riesgo en el software Simple Risk 
  
13.3 Tipos De Bases De Datos 
Entre los tipos de bases de datos más recurrentes están: 
                                                 
 
3 Manual de Gestión Integral de Riesgos. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. 27 de 
Diciembre de 2007 
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● Los SGBD (Sistema de Gestión de Base de Datos) jerárquicos son modelos 
lógicos basados en registros que se usan para describir datos en los niveles lógicos y de 
vista (Gomez, 2015) 
● Bases de datos relacionales: Es una recopilación de datos con relaciones 







14. Modelo De Desarrollo 
 
 
14.1 Cronograma De Actividades 
A continuación se presentan la duración en semanas de las principales fases de manera 
gruesa.  
Fase Semanas 
Fase de inicio  4 
Fase de Desarrollo 40 
Fase de cierre 5 
Tabla 1. Cronograma del proyecto 
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Inicio del proyecto Marzo del 2017 
Total, de semanas 49 
 
Dirección y consultoría General:  
Ingeniero Mauricio Antonio Alonso Moncada 
 
Asesoría y desarrollo tecnológico:  
Ingeniero Mauricio Antonio Alonso Moncada 
 
Equipo realizador:  




Para el desarrollo de este proyecto, los costos generados por este proyecto se verían 
reflejados en la siguiente descripción: 
Recursos de biblioteca $ 20.000 
Recursos de computo $ 50.000 
Transportes y Papelería $ 25.000 
Sustentación $ 40.000 
 
















15. Marco Conceptual 
 
 
Con el fin de lograr una clara comprensión, se presentan las siguientes consideraciones: 
 
15.1 Riesgo: 
Es un enfoque estructurado para manejar la incertidumbre relativa a una amenaza, a través 
de una secuencia de actividades humanas que incluyen evaluación de riesgo, estrategias de 
desarrollo para manejarlo y mitigación del riesgo utilizando recursos gerenciales. Las 
estrategias incluyen transferir el riesgo a otra parte, evadir el riesgo, reducir los efectos 
negativos del riesgo y aceptar algunas o todas las consecuencias de un riesgo particular. 
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El objetivo de la gestión de riesgos es reducir diferentes riesgos relativos a un ámbito 
preseleccionado a un nivel aceptado por la sociedad. Puede referirse a numerosos tipos de 
amenazas causadas por el medio ambiente, la tecnología, los seres humanos, las 
organizaciones y la política. Por otro lado, involucra todos los recursos disponibles por los 
seres humanos o, en particular, por una entidad de manejo de riesgos (persona, staff, 
organización). 
 
La International Organization for Standardization ISO, en su norma 31000 del 2011 define 
el riesgo como “El efecto de la incertidumbre sobre los objetivos”4, por lo cual recurrente 
que el riesgo se exprese en términos de la probabilidad de ocurrencia o materialización de 
un evento y las consecuencias que este pueda tener sobre los objetivos organizacionales. 
15.2 Efecto:  
El efecto la desviación positiva, negativa o ambas en algunos casos, del resultado esperado.  
15.3 Objetivos:  
Según la industria que esté realizando la gestión del riesgo, los objetivos pueden estar 
enfocados a aspectos de seguridad, financieros, metas o de salud entre otros. Por otro lado, 
estos mismos son aplicables en diferentes niveles como en proyectos, procesos, áreas 
organizacionales o en toda la organización, por mencionar algún ejemplo. 
                                                 
 
4International Organization for Standardization, NTC-ISO-31000,2011   
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15.4 Eventos y Consecuencias:  
Los riesgos son evaluados según a la ocurrencia de un evento que pueda ser controlada o 
no por la organización y sus consecuencias determinan el efecto que este evento puede 
causar a los objetivos organizacionales. 
15.5 Incertidumbre:  
Estado total o parcial referente a la falta de información asociada a la comprensión de las 
consecuencias o probabilidad de un evento. 
15.6 Software libre:  
Software Libre se refiere a la libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, 
estudiar, cambiar y mejorar el software. De modo más preciso, se refiere a cuatro libertades 
de los usuarios del software: 
Un desarrollador de software tiene toda la libertad de desarrollar como la tiene de distribuir 
copias. 
Libertad de usar cualquier programa en cualquier sistema de información 
 
 Transparencia. El uso de software libre ofrece la posibilidad de que cualquiera 
pueda acceder a su código fuente y verificar la seguridad del mismo. 
 Seguridad. El modelo de seguridad del software libre se basa en la transparencia. 
La transparencia permite verificar mediante reconocimiento la ausencia de código 
maligno que pueda abrir puertas adyacentes en los programas. 
 Protección de la inversión. El software libre está garantizado por la disponibilidad 
del código fuente el cual ofrece acceso al mismo por tiempo indefinido. Los 
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servicios del software libre se ofrecen en un mercado de libre competencia, por lo 
que sus precios son más accesibles a los ofrecidos por los programas de 
propietarios. 
15.7PHP:   
Es el acrónimo de hipertext prepocesor es un lenguaje de programación del lado del 
servidor gratuito e independiente de plataforma, rápida, con una gran librería de funciones 
y muchas documentaciones. Los lenguajes del lado del servidor son aquellos cuya 
ejecución ocurre en el servidor web. Estas páginas pueden acceder a bases de datos,  
generar conexiones en red, y otras tareas con el fin de construir la página final que verá el 
cliente. El cliente solamente recibe una página con el código HTML resultante de la 





16. Marco Legal 
 
 
 El propósito de este proyecto es implementar  un recurso administrativo que sea de apoyo 
en la gestión de los riesgos asociados a la universidad libre de Colombia seccional Bogotá, 
por lo cual es necesario tener claridad los diferentes estándares con el fin de alinear los 
objetivos de este proyecto con las mejores prácticas proporcionadas por las diferentes 




16.1 Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 31000 
La creación de una organización, tiene como núcleo el establecimiento de metas y objetivos 
en los cuales dichas organizaciones basarán sus esfuerzos para alcanzarlos, sin embargo y 
sin importar el tamaño o actividad económica, las organizaciones enfrentan factores 
internos y externos que generar incertidumbre en el cumplimiento de sus objetivos, dicho 
efecto de incertidumbre en el cumplimiento de los objetivos es traducido en “Riesgo” como 
se menciona anteriormente. 
 
Todas las actividades ejecutadas por la organización conllevan un riesgo, el cual es 
gestionado básicamente mediante su identificación, y análisis, posteriormente se evalúa su 
nivel de criticidad mediante la involucración de los responsables de cada área para luego 
mantener un monitoreo y control en las acciones que reducen su probabilidad de 
materialización. De diferentes formas, las organizaciones actualmente ejecutan procesos o 
establecen acciones para la gestión del riesgo asociado a su actividad, sin embargo, esta 
norma establece las directrices para realizar dicha gestión del riesgo de manera eficaz.  
 
La norma 31000 sugiere que las organizaciones establezcan, implementen y mejoren 
continuamente un marco de referencia el cual les permita sumar a las diferentes áreas de la 




Como beneficios esperados por la implementación de esta norma, la organización podrá 
incrementar la probabilidad de éxito en el cumplimiento de sus objetivos, tener una mayor 
conciencia sobre la identificación y el tratamiento del riesgo y el peligro que la 
materialización de los mismo representa, incrementar el gobierno y la honestidad de las 
diferentes áreas involucradas, establecer una base confiable para la toma de decisiones, 
mejorar los controles, asignar y usar eficazmente los recursos para el tratamiento del riesgo, 
mejorar la eficacia y la eficiencia operativa, incrementar el desempeño de la salud y la 
seguridad, así como la protección ambiental, mejorar la prevención de pérdidas y la gestión 
de incidentes, minimizar las pérdidas, mejorar el aprendizaje organizacional y mejorar la 
flexibilidad organizacional (NTC ISO 31000 , 2011)  
 
 
16.2Norma Técnica Colombiana ISO/TC 176/SC2 “Riesgo” en ISO 9001:2015 
La ISO 9001:2015 le entrega al riesgo la importación que debería tener, ya que no la toma 
con un componente simple en un sistema de gestión de calidad, ahora el riesgo es 
considerado en toda la norma, esto con el fin de hacer que una organización pase de ser 
puramente reactiva a proactiva, mitigando de esta manera la ocurrencia de riesgos y 
promoviendo la mejora continua. 
 
Esta norma se enfoca en una pensamiento basado en el riesgo y su integración en todo el 
sistema de gestión de calidad, es decir, aunque el pensamiento basado en riesgo siempre 
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ha estado presente en las diferentes normas, es esta actualización se lleva más allá, dándole 
valor y entregando beneficios a toda la organización. 
El pensamiento basado en riesgo consiste básicamente en analizar cuáles serían los posibles 
riesgos de la acción que vamos a tomar, y si el/los beneficio(s) son mayores al riesgo a 




A continuación se presenta la Metodología para la Administración del Riesgo la cual 
incluye tres (3) pasos básicos descritos a continuación, así como su plan de comunicación 
e implantación en las diferentes áreas de la organización con el fin de evidenciar la 
efectividad e impacto en todo el ciclo de vida de la Administración del Riesgo  y los 
beneficios que su adecuada gestión llevarán de manera transversal a toda la organización. 
 




Esta metodología cubre los diferentes aspectos de cara a la Administración del Riesgo 
desde el conocimiento o investigación previa, Políticas de Administración del Riesgo, 
Identificación del Riesgo, Valoración del Riesgo así como la Comunicación y Consulta 
para el cierre y retroalimentación de dicha Administración del riesgo como se aprecia en 
el diagrama superior; Sin embargo, es importante aclarar que esta metodología cubre el 
aspecto Administrativo y que el Software Simple Risk  cubre la gestión Riesgos en los 
procesos de Identificación, Análisis, Evaluación y Monitoreo de dichos riesgos detectados 















Como anexo se presenta el manual del Software SimpleRisk obtenido de la página oficial 
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